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"Responsibility to Protect" means sovereign states have a responsibility to 
protect their own citizens from avoidable catastrophe - from mass murder and 
rape, from starvation - but that when they are unwilling or unable to do so, that 
responsibility must be borne by the broader community of states.Although the 
responsibility to protect theory produced late, but has become the consensus of 
the international community. China’s viewpoint on Responsibility to Protect is 
also gradually to deepen, from treat the responsibility to protect as protect its 
own citizens to only focused solely on the four crimes and violations agreed by 
2005 United Nations World Summit, and opposed enlarge its scope. China 
recognize the responsibility to protect applies to natural disasters is better to 
safeguard our national interests, play a vital position in the international 
community.  
Except for the preface and conclusion, this article is divided into four 
chapters.  
The first chapter is about the responsibility to protect historical evolution, 
recalled the responsibility to protect firstly to give rise to the widespread 
discussion and concerns, then the majority of UN member states recognized the 
principle of responsibility to protect on the 2009 informal discussions, but its 
not jump out scope of the 2005 United Nations World Summit " from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, and from their 
incitement.”  
The second chapter is the controversy of sphere of application of 
Responsibility to protect, discussed the possibility to be expanded sphere of 
application of the responsibility to protect, when natural disasters happen, 















international community has to implement responsibility to protect.  
Chapter III points out responsibility to protect apply to natural disasters is 
beneficial, mainly for the benefit of respect and protection of human rights, 
sovereignty and international security.  
Chapter IV discusses the challenges of responsibility to protect apply to 
natural disasters, mainly from the sovereignty, criterion of natural disasters and 
the organization authorized to take measures. China's attitude to the theory will 
be analyzed, and shows the benefits of the China recognize the responsibility to 
protect can be applied to natural disasters.  
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硬币的另外一面却是，1999 年 3 月 24 日至 6 月 20 日，北约以保护科
索沃阿尔巴尼亚族居民的基本人权为由，绕过安理会擅自对南联盟进行强
行武装干涉，持续 78 天的轰炸使当地的人道主义灾难进一步加深，造成南

















































                                                 
① 干预与国家主权国际委员会的报告.保护的责任(中文版) 
[EB/OL].Http://www.iciss.ca/pdf/commisson -report.pdf,2010-04-01. 
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第一章  保护的责任历史演变 
第一节  干预和国家主权国际委员会的报告（2001）  
加拿大政府会同一批主要的基金会于 2000 年 9 月在联合国大会上宣布
建立关于干预和国家主权国际委员会（ International Commission on 


















                                                 
① 干预与国家主权国际委员会的报告.保护的责任(中文版) 
[EB/OL].Http://www.iciss.ca/pdf/commisson-report.pdf,2010-04-01. 
② 同上，第 12 页。 
③ 同上，第 vi 页。
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